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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Agama dalam 
Meningkatkan Karakter Santriwati Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari 
Tulungagung” ini ditulis oleh Winda Dwi Rahayuningtias, fakultas Tarbiyah IAIN 
tulungagung, dengan dosen pembimbing Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M. Ag.  
Kata Kunci: Peran, kegiatan ekstrakurikuler agama, pondok modern 
 Penelitian ini berangkat dari tujuan Sistem Pendidikan Nasional, dimana 
penddidikan nasional tidak hanya diarahkan untuk melahirkan generasi cerdas 
yang memiliki kepribadian yang baik dan berkarakter baik. Turunnya moralitas 
para remaja, salah satunya disebabkan oleh kurangnya penanaman dan praktek 
nilai-nilai agama yang tertanam dalam jiwa mereka. Kegiatan ekstrakurikuler 
disekolah, sebagai salah satu kegiatan non kurikulum, ternyata memiliki pengaruh 
terhadap pembentukan karakter siswa. Kegiatan ekstrakurikuler dirancang untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah juga memperkuat kompetensi dan 
pengalaman belajar siswa diluar jam sekolah. 
 Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler agama di pondok modern Darul Hikmah? (2)Apa karakter yang 
dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler agama di pondok modern Darul 
Hikmah? (3)Apa peran kegiatan ekstrakurikuler agama dalam meningkatkan 
karakter di pondok modern Darul Hikmah ? 
 Penelitian tentang Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Agama dalam 
Meningkatkan Karakter Santri Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari 
Tulungagung ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif tentang (1) 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler agama di pondok modern Darul Hikmah (2) 
Karakter yang dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler agama di pondok 
modern Darul Hikmah (3) Peran kegiatan ekstrakurikuler agama dalam 
meningkatkan karakter di pondok modern Darul Hikmah. 
 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
menggunakan desain deskriptif kualitatif, sehingga kehadiran peneliti dilapangan 
sangat penting dan diperlukan secara optimal. Lokasi penelitian ini dilakukan di 
pondok Modern darul Hikmah Tawangsari Tulungagung. Adapun yang peneliti 
paparkan berasal dari pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, pengurus organisasi 
pelajar pondok modern (OPPM) dan siswa pondok modern darul Hikmah serta 
pihak-pihak lain yang membantu. Prosedur pengumpulan data yang peneliti 
gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
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 Hasil penelitian ini diperoleh penemuan-penemuan sebagai berikut: 
(1)kegiatan ekstrakurikuler agama dibagai menjadi tiga hadroh, kaligrafi, dan 
qiroah. Dilakukan dihari yang berbeda, dilaksanakan pada waktu setelah solat 
ashar dan bertempat di aula dan di masjid; (2) karakter yang dikembangkan 
melalui kegiatan ini adalah silaturrahmi, komunikatif senang bersahabat, religious, 
disiplin, kerja keras, dan kreatif; (3) ekstrakurikuler agama sangat berperan 
penting dalam meningkatkan karakter santriwati dikarenakan adanya kewajiban 
yang menjadi kebiasaan baik pada diri santriwati. 
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ABSTRACK 
The role of extracurricular religion to improve student character in Islamic 
boarding school Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung is written by Winda Dwi 
Rahayuningtias, faculty of tarbiyah at Institut Study Islam Tulungagung, 
supervisor Prof. Dr. H. Imam Fuadi M.Ag. 
Key word: role, extracurricular activity, Islamic modern boarding school 
This thesis is based on the national education rules that education objective is not 
only creating the student to be smarter, but also creating the student tobe more 
religious and having better personal traits. Now a days, our young generation is 
having less in morality due to their weakness practices in religious activities. 
Extracurricular activity, as the part of hidden curriculum, has a great influence in 
the student character building. Extracurricular activity is not only arranged to 
achieve the education quality, but also enhanced the student to get more 
competencies and experiences. 
This research is focus on: (1) how the religion extracurricular activity is 
implemented in Islamic modern boarding school Darul Hikmah at Tawangsari 
Tulungagung. (2) what kind of character developed through the religion 
extracurricular acticity in Islamic modern boarding school Darul Hikmah at 
Tawangsari Tulungagung. (3) what the role of extracurricular activity  to improve 
student character in Islamic modern boarding school Darul Hikmah at Tawangsari 
Tulungagung. 
The objectives of this thesis as describing:(1) the religion extracurricular acticity 
is implemented in Islamic modern boarding school Darul Hikmah at Tawangsari 
Tulungagung. (2) kind of character developed through the religion extracurricular 
activity in Islamic modern boarding school Darul Hikmah at Tawangsari 
Tulungagung (3) the role of extracurricular acticity  to improve student character 
in Islamic modern boarding school Darul Hikmah at Tawangsari Tulungagung. 
This result of the reaserch are: (1) the religion extracurricular activity devided to 
be three activity they are hadroh, calligraphy, reading of holy Quran. That 
implemented after ashar prayer and maghrib prayer at metting hall and masjid of 
Islamic boarding scholl. (2) the religion extracurricular activity is arranged to 
achieve the character such as: silaturrahmi, friendly, religion, discipline, working 
hard, and creative. (3) the religion extracurricular activity is very have a role to 
improve the student character.      
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 المخلص
هزا انثحث تانًىضىع دوسالأَشطح كىنٍكىنٍش انذٌٍُح فً ذحسٍٍ الأخلاق انطانثح 
 تًؼهذ انؼصش داس نحكًح نرشتٍح الإسلايٍح ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغ. كرثه وٌُذا 
دوي سهاٌىٍَُح ذأس كّهٍحانرشتٍح تًؼاهذ انذونح الإسلايٍح ذىنىَغ أغىَغ . 
 .اياو فؼاد انًاخسرشوتًششف الأسرار انحاج انذكرىس 
هزا انثحث ذحد الإنهايانُظاو انطًُ نهرؼهٍى,كًا كرة فً انىطُى انرؼهٍى اٌ خٍم 
نٍس الا نٍكىٌ ياهش ونكٍ نٍكىٌ خٍم انًاهش ونه اخلاق انكشًٌح. احذ يٍ اسثاب 
ٌُمص انلأخلاق انكشًٌح فى َفس خٍم. الأٌ نٍس فى َفس خٍم ذطثك الأخلاق 
اَشطح كىنٍكىنٍش ذذل ػهى يُهاج انذساسح ونكٍ يًُغ اٌ  انكشًٌح. كًا ػشفُا اٌ
 َا فهح ذهك اَشطح لأٌ فٍها ذأثٍش كثٍش نٍكىٌ طانثح خٍذج.
تًؼهذ ) كٍف ذُفٍذ الأَشطح كىنٍكىنٍش انذٌٍُح 1الأساس يٍ هزا انثحث هى: (
) اي اخلاق 2. (انؼصش داس نحكًح نرشتٍح الإسلايٍح ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغ
تًؼهذ انؼصش داس نحكًح نرشتٍح ٌك فً اَشطح كىنٍكىنٍش انذٌٍُح انرى ذطش
) يا دوس الأَشطح كىنٍكىنٍش انذٌٍُح 3. (الإسلايٍح ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغ
 .تًؼهذ انؼصش داس نحكًح نرشتٍح الإسلايٍح ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغ
تًؼهذ ) ذُفٍذ الأَشطح كىنٍكىنٍش انذٌٍُح 1انغشض يٍ انثحث لإسرؼشاض ػٍ: (
) ذطشٌك 2. (انؼصش داس نحكًح نرشتٍح الإسلايٍح ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغ
تًؼهذ انؼصش داس نحكًح نرشتٍح الإسلايٍح الأخلاق فى الأَشطح كىنٍكىنٍش انذٌٍُح 
تًؼهذ انؼصش ىنٍكىنٍش انذٌٍُح ) دوس الأَشطح ك3. (ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغ
 .داس نحكًح نرشتٍح الإسلايٍح ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغ
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وهى  ذمسى انى ثلاثح   كىنٍكىنٍش انذٌٍُح ) الأَشطح1انُرٍدح يٍ هزا انثحث هى: (
هذسج, انخاط, وانمشأج. وذفؼم تؼذ صلاج انؼسشوانًغشب فى يسدذ انًمذس و 
تًؼهذ انؼصش كىنٍكىنٍش انذٌٍُح  فى اَشطح  ) ذطشٌك الأخلاق2لاػح الإخرًاع. (
هى انضٍافح, الأخىج,  نحكًح نرشتٍح الإسلايٍح ذاواَدساسي ذىنىَغ أغىَغاداس 
) اٌ كىنٍكىنٍش انذٌٍُح ٌهؼة انذوس 3انذٌٍُح, انًُظًح, انؼًم تاندهذ, الإتركاسي. (
انحسُح فى يهى ػهى سفغ الأخلاق انطانثاخ, لأٌ هُك انىا خثح انرى ذكىٌ انؼادج 
 َفس انطانثاخ.
 
 
